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Δωρητα'ί βιβλίων χαι τα. βιβλία αυτά.
Ή έν Πετρουπόλει Commission Imperiale archeologi- 
que τα έαυτής Comptes-rcndus των ετών 1872—4 μετά 
τριών τευχών πινάκων, εις φυλ.
Ή Γερμανική Κυβέρνησις το Corpus inscriptionum At- 
ticarum II, 1. ύπό U. Kohler. Έτι καί Supplementa υπό 
A. Kirchhoff εις τον I τόμον. Ιίαΐ τό ύπό Β. Kekule εικο- 
νογραφικόν σύγγραμμα Tanagra. Stuttgart, 1878 εις 
φύλ. 1878.
Τό έν ΆΟήναις Γερμανικόν ’Αρχαιολογικόν Καθίδρυμα 
τό περιοδικόν αύτοΰ Mittheilungen des deutsch. arch. 
Instituts in A then.
Ή έν Άθήναις Γαλλική Σχολή τό έαυτής περιοδικόν
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Ή έν Όδησσώ Εταιρία τών ιστορικών καί αρχαιολόγων 
τά εαυτής Πρακτικά τοΰ έτους 1877.
Έξ ’Αμερικής έστάλησαν Constitution and by laws 
of the Numismatic and Antiquarium Society. Phila- 
delphm, 1870. Έτι Tenth annual report of thePeahody 
Museum. Yol. II. N° 1. Cambridge, 1877.
Ό έν Cambridge της Πολιτείας Massachussets καθηγη­
τής Th. Davidson, Κατάλογον τών έν τώ Μουσείω τοΰ Νεο- 
βοράκου Κυπριακών αρχαιοτήτων τής Συλλογής Cesnola. 
1876, είς 8όν μετ’ εικόνων.
Ό έν Παρισίοις Charles Lucas, De la reconstruction 
des contre-forts de la Cathedrale d’ Evreux. Paris, 1877.
Ό αυτόθι P. Foucart, Decret des Atheniens relatif a la 
ville de Chalcs (Extr. de la Revue archeologique 1877).
Ό αυτόθι J. DeWitte, Satyre, bronze trouve a Dodone 
dansles fouillesde Mr, C. Carapanos. Paris, 1877.
Ό αύτόθι 0. Rayet, Les figurines de Tanagra.
'Ο αύτόθι K. Καραπάνος, Dodone et ses mines par M. 
C. Carapanos (extr. de la Revue archeologique).
Ή έν Αουγδουνω τής Γαλλίας Societe academique 
d’Architecture τά εαυτής Annales τοΰ έτους 1875—76.
To εν Χριστιανίιρ τής Νορβεγίας Πανεπιστήμιον Postola 
Soegur legendariske fortaellinger om apostlernes lie. 
κτλ. af C. R. Unger. Christiania, 1874.
Έκ Κοπεγχάγης Denkmale einer sehr ausgebildeten 
Holzbaukunst inNorwegen, von J. C. C. Dahl. 1837, είς 
φύλλον, Ιτι Norges Mynter i Middelalderen υπό C. I. 
Schivexai C. A. Holmboe, Christiania, 1865 είς φύλ,
'Ο έν Αουγδούνω τών Κάτω χωρών Ε. Leemans ©υλλα- 
διον έπιγραωόμενον Het. Rijks-Museum van Oudheden 
en het Rijks-ethnographisch Museum te Leiden, gedu- 
rende het jaar 1876, είς 8ov.
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Ό έν Τεργέστη Π. Περβάνογλους φυλλάδ. έπιγραφόμενον
Nemesi dea degli antichi Greci sulle rivedeH’Adriatica.
Ό ένταϋθκ Π. Λάμπρος Monnaics inedites des grands 
maitres de Rhodes (extr. des Melanges numismatiques 
τοΰ 1877). *
Οι συντάκται τοΰ έν Άθήναις περιοδικού ’Αθηναίου τον 
Ε'. τόμον αύτοΰ, ετι r/jvEphemeris epigraphica του Βερο­
λίνου, φυλλάδια 10 των ετών 1872—77.
Βιβλία άγορασΟέντα ^ρήμασι τής 'Εταιρίας.
Αρχαιολογική Έφημερίς Βερολίνου τοΰ έτους 1877.
L’ Acropole et la ville d’ Athenes ύπδ E. Burnouf 
Paris, 1877.
Indices τοΰ Corp. Inscr. Graecarum ύπο Roehl.
La Venus de Milo. Documents inedits par C. Dous- 
sault, architecte. Paris, 1877.
Ueber die Behandlung von Gipsahgussen, behuis de- 
ren Erhaltung. Drei gekronte Preisbewerbungen. Ber­
lin, 1877 εις .
Die griechischen Vasen, ihr Formen-und Decora­
tions System von Th. Lau. JErste Haelfte. Leipzig,1877.
Δ ω p η τ α t αρχαίων.
Ot έν Άθήναις Γ. Κίτσος Γιαννόπουλος, Έμ. Δραγούμ,ης, 
Στέφ. Ίωαννίδ/,ς, Λημ. Β.κέλας, Βασ. Ζώτος, Π. I. Γεννά­
διος, Σπ. Γούζαρης, Διον. Γούζαρης, Άνδρ. I. Κουμανούδης, 
’Αδελφοί Α. καί Δ. Τσαουσόπουλοι, Γ. Εΰελπις Οίκονόμου, 
Άθ. Παπαδόπουλος.
Ό έν Αίγίνη Νικόλ. Ααμπαδάριος.
Ό έν Δοορένη Τίτος Παπαδόπουλος.
Ό έν Άμισω Γεοόργ. Κοτζιαμπάσης.
Ό έν Κανταβριγία τής ’Αμερικής Lucian Carr, δείγ- 
μ.ατα αρχαιοτήτων προϊστορικών.
Καί άλλοι δί τινες έκ των κατά τά πρότερα έτη άναγρα- 
ιρεντων ως δωρητών προοήνεγκαν καί έφέτος αρχαία.
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